













































































La  presente  memoria  resume  la  experiencia  del  Proyecto  de  Innovación  Docente 
Ampliación, actualización y consolidación de la base de datos y buscador “RECURSAL”: 
recursos de Arte, Geografía e Historia de  la Universidad de Salamanca (ID2014/0053) 
llevada  a  cabo  por  un  grupo  de  docentes,  adscritos  a  la  Facultad  de  Geografía  e 
Historia de  la Universidad de Salamanca, en el  contexto de diversas materias de  los 
estudios de grado y máster durante el curso académico 2014‐15.  
La  solicitud  de  este  proyecto  fue  presentada  en  la  convocatoria  publicada  por  el 
Vicerrectorado de Docencia de  la USAL el día 1 de septiembre de 2014 dentro de  las 
acciones de su Plan Estratégico General 2013‐2018 para la mejora de la calidad. El día 
5  de  diciembre  se  publicó  la  resolución  de  la  citada  convocatoria  obteniendo  la 





El  presente  proyecto  ha  supuesto  la  continuación  de  las  experiencias  previas 
materializadas  en  los  proyectos  Ampliación  y  actualización  de  la  base  de  datos  y 
buscador  “RECURSAL”:  Recursos  de  Arte,  Geografía  e  Historia  de  la Universidad  de 
Salamanca (ID2013/318) y La página de recursos electrónicos “RECURSAL”: un proyecto 
colaborativo  y  transversal  (ID  2012/202)  coordinados  por  la  profesora  Ana  Castro 
Santamaría. Respecto al equipo que participó en  la ejecución del PID  ID2013/318 no 
hubo ninguna baja y sí las incorporaciones de nuevos participantes como la profesora 
Laura Muñoz Pérez  (profesora  asociada de Historia del Arte), el profesor  Jacinto de 
Vega Domínguez (profesor Titular de Historia Moderna), el profesor José Luis Sánchez 
Hernández (profesor titular de Geografía Humana y que previamente había participado 
en  el  proyecto  ID2012/202)  y  finalmente  habría  que  subrayar  la  participación  de  la 
profesora  Sara Núñez  Izquierdo, que  aunque no  figure oficialmente en el  listado de 
“miembros del equipo de  trabajo” ha  tenido un papel muy  activo  sustituyendo  a  la 
profesora Ana Castro Santamaría, que ha permanecido parte del curso en la Università 
degli  Studi di Palermo  realizando una estancia de  investigación  tras  la obtención de 
una beca solicitada para tal fin. Los perfiles de  los distintos docentes participantes en 
el  proyecto  de  nuevo  garantizaban  la  transversalidad  del mismo,  considerando  los 
distintos  estudios  impartidos  en  la  Facultad  de  Geografía  e  Historia,  y,  además, 
suponían un cierto equilibrio atendiendo a su reparto por departamentos.  
De  esta  manera,  el  equipo  quedó  constituido  por  los  siguientes  profesores  y 
profesoras de la Facultad de Geografía e Historia:  







• ANA  Mª  CARABIAS  TORRES  (profesora  titular  de  Historia  Moderna, 
Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea). 
• ANA  CASTRO  SANTAMARÍA  (profesora  titular  de  Historia  del  Arte, 
Departamento de Historia del Arte – Bellas Artes). 
• ANTONIO  CEBALLOS  BARBANCHO  (profesor  titular  de  Geografía  Física, 
Departamento de Geografía). 




• SARA  NÚÑEZ  IZQUIERDO  (profesora  asociada  de  Historia  del  Arte, 
Departamento de Historia del Arte – Bellas Artes)2. 
• JOSÉ  LUIS  SÁNCHEZ  HERNÁNDEZ  (profesor  titular  de  Geografía  Humana, 
Departamento de Geografía). 
















• Desarrollo  Territorial  y  Local,  4º  Grado  de  Geografía  y  4º  Grado  de 
Humanidades. 
• “Poder  y  sociedad  en  la  España  Moderna”,  en  el  Máster  Universitario  en 
Estudios  avanzados  e  investigación  en  Historia  (Sociedades,  Poderes, 
Identidades). 
                                                 
2 Aunque la profesora Sara Núñez Izquierdo no figura en el listado de miembros del equipo presentado 
en  la  solicitud  del  proyecto,  debido  a  su  incorporación  posterior  a  la  plantilla  docente  de  la  USAL 





el  Máster  Universitario  en  Estudios  avanzados  e  investigación  en  Historia 
(Sociedades, Poderes, Identidades). 
• “SIG  aplicados  a  la  Arqueología”,  en  el  Máster  Universitario  en  Estudios 
avanzados e investigación en Historia (Sociedades, Poderes, Identidades)3. 
En  el  momento  de  presentar  la  solicitud  del  presente  proyecto,  considerando  el 
balance  de  las  experiencias  anteriores,  los  profesores  implicados  en  el mismo  nos 
planteamos los siguientes objetivos:    
• Unificar  esfuerzos  de  docentes  de  distintas  disciplinas  (Geografía,  Historia  e 
Historia del Arte) para una utilización más eficaz de  las TIC en el proceso de 





• Potenciar  en  los  alumnos  el  uso  de  la  red  como  herramienta  útil  e 
imprescindible  para  el  aprendizaje,  la  enseñanza  y  la  investigación  en 
Geografía, Historia e Historia del Arte. 
• Desarrollar  un  trabajo  colaborativo  entre  profesores,  entre  alumnos  y  entre 
profesores y alumnos que tenga como fin el enriquecimiento del buscador de 




Aunque  no  figuraba  en  el  enunciado  de  objetivos  presentados  en  la  solicitud  del 
proyecto, con posterioridad y una vez  iniciado el curso académico,  los miembros del 
equipo, a propuesta del coordinador, consideraron oportuno  realizar una encuesta a 
los  estudiantes  participantes  en  la  experiencia  valorando  la misma  desde múltiples 
puntos de vista como se comentará en el apartado correspondiente.  







búsqueda,  identificación,  selección  y  recogida de  información,  incluidos  los  recursos 
informáticos, y de emplearlos para el estudio y la investigación” 
                                                 
3 Debido a la baja médica del profesor Ángel Esparza durante parte del primer semestre del curso, esta 




2)  Grado  en  Historia  del  Arte  (http://fgh.usal.es/PDFS/gradoha.pdf):  “De  manera 
transversal,  las  materias  que  se  impartirán  en  el  plan  de  estudios  contemplan  la 















y  respetando  la peculiaridad de cada materia,  todas  las actividades a  realizar 
con  los  estudiantes  en  el  aula.  Estas  reuniones  fueron  complementadas  con 
distintos contactos personales entre el coordinador y diferentes miembros del 
equipo para la discusión de aspectos concretos. 
• Trabajo  personal  de  cada  docente  recopilando  páginas web  cuyo  contenido 
presentara un interés notable en relación con los programas de cada una de las 
materias incluidas en la base de datos de RECURSAL. 
• Contactos  con  la  empresa  responsable  del mantenimiento  del  portal  digital 







docentes  participantes  en  el  proyecto  presentaron  a  sus  alumnos  la  web 





• Trabajo  autónomo,  individual  y  colaborativo  de  los  estudiantes,  explorando 






alumnos  y  publicación  de  la  misma  en  la  web  de  RECURSAL,  siempre  que 
cumpliera con los mínimos de calidad exigidos para ello.  
• Realización  de  una  encuesta  voluntaria,  por  parte  de  los  estudiantes,  para 
evaluar  la utilidad de  la  “experiencia RECURSAL” en  su proceso  formativo. El 









• Cambio en el  color del enlance  a  la página web descrita en  cada una de  las 
fichas para facilitar un acceso rápido y fácil a la misma según puede apreciarse 
en  el  ejemplo  seleccionado  en  la  siguiente  captura  de  pantalla.  En  la  parte 































RECURSAL  (departamentos  implicados  y  portal  digital  de  la  Facultad  de  Geografía 
Historia),  y  presentarla  además  a  la  “comunidad  universitaria”  como  un  recurso 
didáctico más producido por la propia USAL, se generaron enlaces directos a la base de 































Considerando  la  experiencia  y  balance  de  los  proyectos  de  innovación  docente 




de  estudio de  todos  los  grados  y másteres  implicados  (capacidad  de  seleccionar  de 





la  potenciación  de  la  transversalidad  del  proyecto  en  el  ámbito  académico  de  los 
estudios impartidos en la Facultad de Geografía e Historia y en el desarrollo de nuevas 
ideas  a  la  hora  de  ejecutar  la  actividad  en  el  aula  con  los  estudiantes  y  valorar 
mediante  las  encuestas  el  grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  la  propia 





Esta  tarea,  de  gran  importancia  para  garantizar  el  interés  y  calidad  de  RECURSAL,  ha 
seguido el siguiente procedimiento: 
• Revisión  de  todos  los  enlaces  de  las  webs  incorporadas  en  RECURSAL  para 




• Se  han  borrado  algunas webs  que  actualmente  ya  no  existen  (por  ejemplo 
aquellas ligadas a la celebración de centenarios de algunos hechos históricos). 
• Se  han  borrado  diversas  webs  que  eran  identificadas  como  peligrosas  por 
algunos antivirus. 
• Se  han  corregido  los  caracteres  erróneos  en  las  URL  de  algunas  webs, 
circunstancia que impedía el acceso a las mismas.  
• Se han suprimido varios recursos sin revisar  incorporados en años previos a  la 
intranet y que estaban sin publicar.  
• Incorporación de 115 nuevas páginas webs a RECURSAL, debidamente revisadas, 
durante  el  curso  2014‐15  (ver  anexo  nº  3  en  donde  aparecen  detallados  los 
títulos y direcciones de las mismas).  
Tras esta labor crítica de revisión de los recursos incorporados en años anteriores (con 




3.6.  Valoración  de  la  utilidad  de  RECURSAL  en  el  proceso  formativo  de  los 
estudiantes. 
Uno de  los aspectos relevantes del trabajo desarrollado este año con  los alumnos ha 
sido el diseño, entrega y análisis de un  cuestionario destinado a  conocer  su opinión 
sobre la “utilidad” de la actividad RECURSAL en su proceso formativo. El anexo 1 de esta 








alumnos,  calificando  numerosas  cuestiones  de  forma  cuantitativa  y  opinando  sobre 
                                                 
4  Es más  que probable  que  esta  cifra  se  amplíe  durante  las  próximas  semanas, debido  a  que  varios 
docentes  tienen  pendiente  la  publicación  definitiva  de  varias  páginas  webs  incorporadas  por  los 
estudiantes durante el segundo semestre del presente curso académico.  
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el  total matriculado, para el análisis de  las  respuestas decidimos considerar aquellas 
asignaturas en  las que  la participación  fuera superior al 25 %, debido a  lo cual en  la 
síntesis del anexo 4 no aparece la asignatura Arte Precolombino, en donde sólo el 8,7 
% de los alumnos matriculados entregaron la encuesta debidamente cumplimentada.  
Sin  duda,  el  resultado  de  las  citadas  encuestas  es  un  material  útil  de  cara  a  la 





es  el  objetivo  de  las  siguientes  líneas  proceder  a  un  análisis  exhaustivo  de  los  130 
cuestionarios  recogidos5, al menos sí se esbozan algunas conclusiones generales que 
pueden extraerse de los mismos6.    
Las  seis  primeras  preguntas  de  la  encuesta  pretenden  valorar  la  actitud  inicial  del 
estudiante  ante  la  actividad  y el planteamiento de  la misma por parte del docente. 
Viendo  las  respuestas,  de  forma  general  puede  afirmarse  el  mayor  peso  de  los 
estudiantes motivados para realizar  la actividad con  interés sobre  los desmotivados y 
el buen trabajo de los docentes explicando con claridad los objetivos y acompañando a 
los  estudiantes  en  la  resolución  de  las  dudas.  También  fue  valorada  de  forma muy 
positiva la metodología propuesta para la realización de la actividad.  
                                                 
5  Si en el  futuro el equipo de  trabajo decide  continuar  con el proyecto,  sin duda el  resultado de  las 
encuestas puede ser un buen punto de partida para ello.  
6  Para  facilitar un  análisis  rápido  visual de  las  respuestas  a  las distintas preguntas,  en  el  anexo 4  se 







las  ideas previas del equipo de  trabajo de que un  intervalo de  tiempo  comprendido 
entre  2  y  4  horas  era  suficiente  (en  la mayor  parte  de  los  casos)  para  realizar  la 





donde  una  proporción  considerable  de  estudiantes manifiesta  que  le  ha  resultado 
difícil encontrar en  Internet un recurso web de calidad para  incluirlo en RECURSAL. En 




Con  las preguntas 10, 11 y 13 se quiso conocer  la opinión de  los estudiantes sobre el 
diseño de la base de datos y su utilidad como recurso de formación. En estas preguntas 
la  valoración  general  también  es  positiva,  ya  que  los  estudiantes  manifiestan  su 
acuerdo con el diseño de la web, los contenidos de la misma y su utilidad como fuente 
de  información de contenidos  relativos a  las distintas materias. En  relación con ello, 
debe  comentarse  el  resultado  de  las  respuestas  a  la  pregunta  21,  en  donde  los 
estudiantes, a pesar de la utilidad de RECURSAL comentada previamente, son rotundos a 
la hora de manifestar que no utilizan habitualmente RECURSAL como apoyo a la hora de 
estudiar  la  materia.  En  las  respuestas  a  las  preguntas  abiertas  varios  estudiantes 
manifiestan que si no es por el desarrollo de la actividad nunca hubieran conocido esta 
base de datos y en parte “se quejan” de esta falta de publicidad. Esta circunstancia la 
consideramos  relevante para  corregirla en un  futuro  inmediato, adoptando medidas 
encaminadas a divulgar  la existencia de RECURSAL entre  los estudiantes que cursan  los 
grados que se imparten en la Facultad de Geografía e Historia.  
El  propósito  principal  de  las  preguntas  14  y  15  era  conocer  la  repercusión  de  la 




2  (alumnos  de  1º  del  Grado  de  Historia  del  Arte  matriculados  en  la  asignatura 
Introducción  a  la Historia del Arte  II), que de manera  clara e  inequívoca expresa  su 
disconformidad con la capacidad formativa de la actividad planteada7.  
De  las  respuestas a  las preguntas 17  y 20  se deduce que no hay una posición  clara 
respecto  al  carácter  obligatorio  de  la  actividad,  aunque  mayoritariamente 
recomiendan su repetición de cara al próximo curso.  
                                                 
7 Aunque este análisis  general no pretende entrar  a  comparar  las  respuestas de  los distintos  grupos 
(ejercicio complicado debido a  la heterogeneidad de  los mismos considerando variables como número 
de  alumnos,  relación de  la materia  con  el  cuerpo principal del  grado,  curso,  etc.)  sí  es  cierto que  el 










desconocimiento/falta  de  publicidad  de  RECURSAL.  Otras  respuestas  insisten  en  la 
dificultad que presentan para algunos estudiantes encontrar un  recurso que  cumpla 
con  las exigencias de  calidad de RECURSAL  y el  reto que  supone  trabajar ese  recurso 
(este aspecto ya se comentó cuando se analizó la respuesta a la pregunta nº 9).  
Por su parte, la pregunta 19 plantea lo contrario: ¿Qué es lo que más has valorado de 
la actividad  realizada? Analizando el contenido de  las  respuestas a esta pregunta, el 
equipo de  trabajo del proyecto  valora  con  satisfacción  la  correspondencia entre  los 
objetivos enumerados en la página 5 de la presente memoria y lo manifestado por los 
alumnos. De manera sintética  i) varios estudiantes señalan que gracias a  la actividad 
planteada  conocieron  la  base  de  datos  RECURSAL,  ii)  valoran  el  trabajo  colaborativo, 
tanto con los profesores y profesoras como con el resto de estudiantes, iii) destacan el 
desarrollo de su espíritu crítico para evaluar con criterio la calidad de los contenidos de 
muchas páginas de  Internet,  iv) ven  favorable el esfuerzo desarrollado para expresar 
de  forma  precisa  y  coherente  los  aspectos  más  destacables  de  un  recurso  y  v) 
manifiestan  la utilidad de RECURSAL como  fuente de consulta e  información de cara a 
sus estudios de grado.  
Finalmente,  la  pregunta  22  solicitaba  de  forma  voluntaria  a  los  estudiantes  la 
formulación  de  propuestas  para  mejorar  RECURSAL.  De  las  aportaciones  de  los 







Junto a  su principal vocación de  recurso propio al  servicio de  los estudiantes de  los 
diversos  estudios  impartidos  en  la  Facultad  de Geografía  e Historia,  RECURSAL  es  un 
portal de libre acceso que sin duda puede colaborar en la presencia digital y visibilidad 
institucional de  la Universidad de Salamanca en  Internet. Por ello, a continuación  se 
ofrecen algunos datos estadísticos sobre las visitas a la web de RECURSAL, entre el 1 de 










Estadística  básica  sobre  la  visibilidad  del  portal  RECURSAL  en  Internet  durante  el  período 

















































































































































































































































































Nota  importante: Los  resultados de  la siguiente  tabla están expresados en  tantos por ciento de estudiantes que 
seleccionaron una determinada puntuación en la respuesta a cada una de las preguntas.   
 
Tabla  comparativa  con  los  resultados  de  las  preguntas  con  respuesta  cuantitativa  
atendiendo  a una  escala del 1  al 5  (1: Muy  en  desacuerdo;  2:  Desacuerdo;  3:  Indiferente,  sin  opinión 
elaborada; 4: De acuerdo, 5: Muy de acuerdo).  
Nº  Pregunta  Puntuación  Arte‐1  Arte‐2  Arte‐3  Geog‐1  Geog‐2  Hist‐1 
1  1  17,1  6,5  0,0  0,0  0,0  4,7 
  2  28,6  25,8  20,0  0,0  0,0  9,3 
  3  31,4  61,3  20,0  25,0  38,5  46,5 





5  5,7  0,0  40,0  50,0  7,7  2,3 
2  1  2,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
  2  11,4  14,3  0,0  0,0  0,0  20,9 
  3  5,7  71,4  0,0  0,0  7,7  9,3 






5  57,1  0,0  100,0  75,0  38,5  30,2 
3  1  2,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
  2  11,4  21,4  0,0  0,0  0,0  14,0 
  3  14,3  35,7  20,0  0,0  23,1  34,9 






suficientes y comprensibles.  5  42,9  7,1  80,0  50,0  23,1  18,6 
4  1  0,0  5,0  0,0  0,0  0,0  2,3 
  2  8,6  15,0  0,0  0,0  0,0  4,7 
  3  14,3  25,0  20,0  0,0  30,8  25,6 






5  31,4  15,0  60,0  75,0  15,4  16,3 
5  1  2,9  0,0  0,0  0,0  0,0  4,7 
  2  5,7  0,0  0,0  0,0  0,0  4,7 
  3  2,9  17,9  0,0  0,0  0,0  18,6 






5  57,1  82,1  100,0  75,0  30,8  41,9 
6  1  5,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
  2  8,6  21,4  0,0  0,0  0,0  9,3 
  3  40,0  60,7  0,0  0,0  23,1  23,3 






5  17,1  0,0  80,0  50,0  7,7  18,6 
7  < 2 horas  20,0  10,0  40,0  0,0  46,2  7,0 




la actividad.  > 4 horas  31,4  76,7  0,0  25,0  7,7  44,2 
8  1  2,9  10,7  0,0  0,0  0,0  2,3 
  2  2,9  53,6  0,0  25,0  0,0  16,3 
  3  2,9  21,4  20,0  0,0  15,4  41,9 











Nº  Pregunta  Puntuación  Arte‐1  Arte‐2  Arte‐3  Geog‐1  Geog‐2  Hist‐1 
9  1  25,7  6,9  60,0  0,0  7,7  14,0 
  2  51,4  17,2  0,0  25,0  38,5  11,6 
  3  22,9  55,2  0,0  75,0  46,2  14,0 






  5  0,0  6,9  20,0  0,0  0,0  32,6 
10  1  2,9  9,4  0,0  0,0  0,0  2,3 
  2  11,4  25,0  20,0  25,0  0,0  11,6 
  3  74,3  15,6  20,0  25,0  30,8  9,3 






  5  11,4  18,8  0,0  0,0  23,1  23,3 
11  1  8,6  7,1  0,0  0,0  0,0  4,7 
  2  17,1  21,4  20,0  0,0  15,4  14,0 
  3  34,3  35,7  20,0  25,0  23,1  25,6 






  5  17,1  14,3  0,0  50,0  7,7  14,0 
12  1  5,7  37,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
  2  8,6  55,6  20,0  25,0  7,7  9,3 
  3  31,4  7,4  20,0  0,0  15,4  55,8 






exigido.  5  37,1  0,0  40,0  50,0  38,5  9,3 
13  1  8,6  13,3  0,0  0,0  0,0  2,3 
  2  14,3  30,0  0,0  0,0  0,0  2,3 
  3  45,7  23,3  60,0  25,0  15,4  23,3 






contenidos …  5  11,4  0,0  20,0  25,0  23,1  34,9 
14  1  8,6  11,1  0,0  0,0  0,0  4,7 
  2  14,3  37,0  20,0  25,0  0,0  14,0 
  3  28,6  29,6  20,0  0,0  23,1  23,3 






5  14,3  0,0  20,0  25,0  23,1  20,9 
15  1  11,4  10,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
  2  5,7  50,0  0,0  25,0  7,7  9,3 
  3  22,9  21,4  20,0  25,0  15,4  18,6 






5  17,1  0,0  20,0  0,0  0,0  18,6 
16  1  0,0  83,3  0,0  25,0  7,7  4,7 
  2  28,6  6,7  0,0  25,0  7,7  11,6 
  3  45,7  3,3  60,0  25,0  23,1  41,9 






  5  14,3  6,7  0,0  25,0  15,4  16,3 
17  1  5,7  65,5  ‐  25,0  0,0  9,3 
  2  28,6  13,8  ‐  25,0  0,0  16,3 
  3  48,6  10,3  ‐  0,0  30,8  25,6 





5  0,0  10,3  ‐  25,0  15,4  18,6 
20  1  0,0  0,0  0,0  0,0  7,7  4,7 
  2  2,9  7,1  20,0  0,0  0,0  9,3 
  3  40,0  67,9  20,0  25,0  23,1  27,9 






5  11,4  0,0  40,0  25,0  38,5  18,6 
21  1  0,0  56,7  80,0  0,0  23,1  9,3 
  2  45,7  20,0  0,0  50,0  23,1  23,3 
  3  28,6  10,0  20,0  50,0  38,5  30,2 


















tan  alejada  de  la  filosofía,  de manera  que  cuestionan  el  tener  que  escribir  sobre  algo 
artístico.  Se  quejan  del  hecho  de  tener  que  revisar  continuamente  el  texto  para  evitar 
































‐ Me  resultó  difícil  buscar webs  adecuadas  y  encontrar  un  par  de  ellas  para  incluirlas  en 
Recursal.  
‐ La  cantidad de páginas que he  tenido que buscar, ya que ninguna  cumplía  los  requisitos 
necesarios.   
‐ La necesidad de utilizar la web como recurso.  



















planteados".  Por  supuesto,  el  hecho  de  que  si  superas  la  prueba  suponga  un  tanto  por 





‐ Valoran  sobre  todo  el  trabajo  en  equipo,  aprendizaje  de  cómo  redactar,  desarrollo  de 
espíritu  crítico,  además  de  conocer  ciertos  museos  que  resultaban  completamente 
desconocidos  para  muchos  de  los  estudiantes.  La  minoría  valora  el  hecho  de  que  su 


































‐ La  actividad  ha  resultado  útil  para  conocer  recursos  digitales  de  calidad  que  ayudan  y 
facilitan mi aprendizaje.  















‐ El  dedicar  tiempo  a  buscar  y  leer  páginas web.  He  encontrado  algunas  que me  van  a 
resultar de gran ayuda.  
‐ La cantidad de  recursos de Historia que desconozco y que sin embargo son tan  fáciles de 
encontrar. 
‐ Me ha enseñado a redactar a propósito de un tema histórico. 
 
Pregunta nº 22: Si lo deseas, escribe aquí tu propuesta concreta para mejorar Recursal. 
 
Arte‐1: Historia del Arte II (Moderno y Contemporáneo). Curso 1º del Grado en Filosofía.  
‐ Sin respuesta.  
 
Arte‐2: Introducción a la Historia del Arte II (Moderno y Contemporáneo). Curso 1º Grado en Historia 
del Arte. 
‐ Facilitar el acceso a Recursal. 
 
Arte‐3: Pintura del siglo XIX. Cursos 3º y 4º del Grado en Historia del Arte. 
‐ Mayor ampliación de los contenidos y las asignaturas que en la plataforma se encuentran. 
Hasta ahora, en la categoría de Historia del Arte, sólo se incluyen enlaces con contenidos 
sobre Arte Moderno y Contemporáneo, Pintura del siglo XIX y Arte Precolombino. También 
estaría bien que apareciera una lista de los contenidos ordenada por cronología o 
asignatura a la que van referidas y no sólo un buscador. 
‐ En la web hay ciertas páginas que en mi opinión no explican bien los recursos de los que 
hablan, no se especifica suficiente, quizás debería haber una mayor supervisión para estas 
cosas. 
‐ Mejor acceso y más recursos sobre Arte. 
‐ Que se participe desde todas las asignaturas. 
 
Geog‐1: Biogeografía. Curso 3º del Grado en Geografía. 
‐ En mi opinión se necesita una mayor difusión de la página Recursal. En mi caso particular 
desconocía esta base de datos hasta la propuesta de la actividad complementaria.  
‐ Crear categorías de búsqueda además de las “palabras clave” para encontrar recursos. 
 
Geog‐2: Desarrollo Territorial y Local. Curso 4º del Grado en Geografía. 
‐ Las descripciones de las páginas deberían ser más amplias. 
‐ Los contenidos deben ampliarse más allá de las Humanidades y la Geografía si se quiere 
convertir RECURSAL en un recurso relevante. 
 
Hist‐1: Historia Moderna I. Curso 1º del Grado en Historia. 
‐ Existen gran cantidad de recursos que cuentan con una descripción demasiado escueta. En 
otros, es excesiva. Debería buscarse un término medio.  
‐ Felicidades por el diseño y sistema de búsqueda, ambos muy buenos.  
‐ Quizás las instrucciones para la búsqueda de recursos a incluir en Recursal deberían ser más 
claras.  
‐ Cambiaría las fechas. Para el segundo cuatrimestre, abril sería un buen mes.  
‐ Quizás, la ampliación de las palabras clave (sic) para tener un abanico más amplio a la hora 
de las búsquedas.  
‐ La búsqueda con algunos términos debería ser más satisfactoria. 
